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Abstrakt 
Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy 
zabývající se výrobou zakázkového nábytku. Návrh reaguje na situaci vzniklou 
možným odkupem majetku od zanikajícího sdružení živnostníků a dle této situace je 
upraven. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu pro založení společnosti s ručením 
omezeným a zhodnocení této situace. 
Abstract 
This diploma thesis consist proposal of business plan to start a company in 
custom furniture making business. This plan reacts on possibility of buyout of assets 
from dissolving association of tradesman. Goal is to create and evaluate limited 
company type business plan. 
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Úvod 
Prostředí. Toto slovo vystihuje vše, co obklopuje člověka a co utváří svět kolem 
něj. Díky prostředí které na člověka působí, se může člověk cítit lépe či hůře a dle toho 
si prostředí člověk může vybírat, nebo alespoň uzpůsobovat. Do této variabilní složky 
našeho světa, kterou dokážeme ovlivnit, se řadí taktéž prostředí našeho blízkého okolí, 
našeho domova. Právě na tuto část máme největší vliv a můžeme si ji ve velké míře 
upravit dle našich individuálních potřeb tak, abychom se cítili příjemně. Blízké okolí, 
respektive náš domov je pak tvořen několika stavebními prvky, kde jedním z přírodních 
prvků je dřevo. 
Dřevo člověka provází v průběhu jeho celé historie. Od dob prvních staveb, 
kterým posloužilo dřevo jako snadno dostupná surovina až přes dobu starověku, kdy 
intenzivní těžba vedla k rozsáhlému odlesnění Evropy a Blízkého východu podporujíce 
tak rozvoj zemědělství a osidlování. Dřevo je společníkem člověka. Dnešní doba 
využívá tuto surovinu k mnohým účelům dle vlastností jednotlivých druhů dřevin, ale 
jedním z hlavních způsobů využití je výroba funkčního a estetického vybavení bytových 
i nebytových prostor. Toto vybavení – výplně otvorů obložení a dveří, nosné i pochozí 
konstrukce, nábytek atd. je jedním z hlavních prvků, které spoluvytváří blízké okolí 
člověka. 
Dřevěný nábytek se vyskytuje v mnoha formách, podobách, kombinacích 
materiálů a v případě dřevěného nábytku je doprovázen dalšími estetickými a 
konstrukčními prvky, zajišťující jeho funkčnost a požadovaný vzhled. Rozmanitost 
nábytku je dána nepřeberným množstvím materiálů, které jej mohou doplňovat a také 
výrobními možnostmi firem podnikající v tomto odvětví. Lze si jej za použití 
potřebných prostředků a materiálů vyrobit doma, ale především je možné (a obvykle 
uplatňovanější) jej pořídit od některého z mnohých prodejců nabízející předem 
typizovaný nábytek z automatizovaných provozů, nebo si jej nechat vyrobit v případě 
potřeb v jedinečné, atypické podobě. Výrobci, zabývající se tvorbou atypického 
nábytku, vykonávají tzv. zakázkovou výrobu, kdy na přání zákazníka a dle jeho 
požadavků je vytvořen jedinečný kus, či sestava nábytku. 
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Diplomová práce se bude zabývat tvorbou návrhu podnikatelského plánu, který 
se zaměří na vznik nové společnosti právě na poli zakázkové výroby nábytku. Celá 
situace tvorby podnikatelského záměru je doplněna faktem, respektive zhodnocením 
příležitosti, kterou je odkup majetku (technologického vybavení, software apod.) a 
dodavatelsko-odběratelských vztahů (know-how) od sdružení živnostníků, které hodlá 
ukončit svoji činnost. Cílem této práce je vytvořit podnikatelský plán, přičemž dílčími 
cíly tvorby tohoto podnikatelského plánu je odpovědět na několik otázek. Za jakých 
podmínek je převzetí vhodné? Je vůbec tato situace vhodná? Je příhodné společnost 
založit za podmínek, které jsou na trhu a které mají bezprostřední vliv na společnost? 
Aby mohly také tyto otázky být zodpovězeny, bude v průběhu práce provedena stručná 
analýza trhu, odvětví, bývalého podniku a následně bude vytvořen návrh 
podnikatelského plánu, který ponese náležitou strukturu a parametry. Celá práce bude 
podložena teoretickými poznatky, jež pomohou k řešení situace, přičemž závěrem bude 
vytvoření podnikatelského plánu spolu s odpověďmi na výše zmíněné otázky. 
V případě pozitivního výsledku práce, bude tento podnikatelský plán předložen 
také majitelům bývalého sdružení, jako návrh, o kterém je dále možné rozvíjet debatu, 
jež pomůže k založení nové společnosti. 
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1 Vymezení problému, cíle a metody práce 
1.1 Vymezení problému 
Diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro založení firmy, 
jejíž činností je výroba zakázkového nábytku, který bude mít parametry nadstandardně 
konstruovaného a opracovaného výrobku. Situace vzniklá rozpadem podniku 
(respektive sdružení ve smyslu podnikání živnostníků, jež je upraveno smlouvou o 
sdružení), nabízí možnost odkupu majetku a dodavatelsko-odběratelských vztahů od 
tohoto sdružení. Podnikatelský plán bude tedy zohledňovat tuto situaci, jako možnost, o 
kterou může být nová společnost obohacena a která může přinést společnosti určité 
výhody. 
1.2 Cíl práce 
Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení firmy, zabývající 
se výrobou zakázkového nábytku. Dílčím cílem a zároveň prostředkem k naplnění cíle 
hlavního je analýza prostředí, na něž hodlá společnost vstoupit. Závěr práce by také měl 
přinést odpovědi na několik otázek, za jakých podmínek je převzetí vhodné, je-li vůbec 
tato situace vhodnou a je-li také příhodné společnost založit. 
1.3 Metody a postupy zpracování 
V samotném průběhu této diplomové práce, respektive návrhu podnikatelského 
plánu byla použita metodika v teoretické části skládající se z metod logických – metody 
indukce, dedukce, analýzy, syntézy, a dále metod srovnávání a literární rešerše, jejichž 
výsledkem je dostatečný teoretický základ pro tuto práci. V průběhu provedené 
analytické části bylo také využito těchto metod, ale především bylo využito několika 
analýz (SWOT analýza, SLEPT(E) analýza, Porterova analýza pěti sil aj.) jejichž 
vyhodnocení vedlo k sestavení potřebných informací, které jsou nutné pro tvorbu 
zmíněného návrhu. Návrhová část byla dle těchto metod logickým postupem a 
metodami pro tvorbu podnikatelského plánu vypracována tak, aby bylo možné splnit 
cíle práce a sestavit tak podnikatelský plán pro založení firmy. 
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2 Teoretická východiska práce 
Při zpracovávání podnikatelského plánu pro založení firmy je vhodné si objasnit 
několik základních pojmů a praktik, které tvoří v první řadě samotný základ 
podnikatelského plánu a v druhé řadě popisují vhodnost užitých nástrojů a postupů. 
Tyto pojmy a praktiky jsou objasněny v této kapitole. 
2.1 Podnikatel 
Na počátku samotného podnikatelského plánu stojí společenská role, profesně 
dnes běžně nazývána a taky tak definována jako tzv. „podnikatel“. Vymezení tohoto 
názvu se od historie, kdy jej poprvé v 18. století formuloval Richard Cantillon (1680-
1734) jako „entrepreneur“ 1 (podnikatel), setkalo s vývojem a taky s několika definicemi 
podle toho jak tuto roli autoři definic chápou. Tak či onak k obecným rysům 
podnikatele patří několik vlastností (jako např. cílevědomost, rozhodnost, týmovost, 
iniciativní a kreativní přístup, schopnost organizace a řízení aj.), které by každý 
podnikatel měl mít. (6, 9) 
V českém prostředí je slovo podnikatel definováno především legislativou 2, kde 
se podnikatelem dle tohoto zákona rozumí:  
a) „osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 
podle zvláštních předpisů, 
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 
podle zvláštního předpisu.“ 
Tato definice podnikatele říká, že podnikatel musí být držitelem příslušného 
oprávnění, či povolení k výkonu podnikatelské činnosti. Samotná činnost, kterou 
podnikatel vykonává, se nazývá podnikání. 
                                                 
1 Výraz „entrepreneur“ pochází z francouzštiny a ve svém původním překladu znamená doslova: „někdo, 
kdo je mezi“, resp. „prostředník“. 
2 §2 Podnikání, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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2.2 Podnik 
Veškeré podnikatelské činnosti a jednání provádí podnikatel za pomoci určitých 
statků, a jak bude zmíněno i v určitém místě. Podnik je v zákoně3 definován jako: 
„…soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží 
věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 
podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“. 
2.3 Podnikání 
Legislativně je v České republice definován také pojem podnikání, kde ho zákon 
definuje jako: „…soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“
4
 Tato činnost je prováděná 
v určitém místě, které je definované zákonem5 a jeho přesná definice zní: „Místem 
podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním 
rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do 
obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku 
(§ 7) se rozumí adresa jejího umístění.“ 
Pro správné pochopení definice podnikání je nutné pochopit několik základních 
pojmů v definici obsažených a to: 
 Soustavnost – činnost podnikatele musí být prováděna pravidelně a ne 
pouze příležitostně. 
 Samostatnost – za předpokladu, že je podnikatel fyzickou osobou, jedná 
osobně, případně je možné, aby měl zástupce; právnická osoba jedná 
prostřednictvím svého statutárního orgánu. 
 Vlastní jméno – veškeré legislativní aktivity činí fyzická osoba svým 
jménem a příjmením, právnická osoba pod svým obchodním názvem. 
 Vlastní odpovědnost – podnikatel jakožto fyzická osoba nese veškeré riziko 
za svoji činnost a ručí celým svým majetkem. 
                                                 
3 §5 Podnikání, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
4 §2 Podnikání, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
5 §2 Podnikání, odst. 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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 Dosažení zisku – činnost by měla být vykonávána za účelem dosažení zisku, 
ten ale nemusí být vždy dosažen. (9) 
Z definicí podnikatele, podnikání a vysvětlivek pojmů výše, dostáváme výstup 
jehož výsledkem je aktivita, kterou podnikatel provádí. Při snaze obsáhnout veškeré 
podnikatelské činnosti a jednání, lze vycházet z definice Roberta D. Hisriche z roku 
1985, který uvádí podnikatele jako osobu, jenž ve svém jednání a svou činností 
(podnikáním) utváří cosi jiného (nového) čemuž náleží hodnota prostřednictvím 
vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a 
společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního 
uspokojení. (3) 
2.3.1 Volba právní formy podnikání 
Jedním ze základních znaků podniku je zvolený typ právní formy podnikání, 
který je nutno zvolit před samotným zahájením činnosti. Legislativa v podobě 
obchodního zákoníku připouští podnikání fyzických a právnických osob, kdy lze vybírat 
z několika právních forem podnikání. 
U fyzických osob jde o podnikání osob samostatně výdělečně činných a u 
právnických osob jde o osobní společnosti, kapitálové společnosti a družstva. Pro 
jednotlivé právní formy platí legislativní požadavky, se kterými je nutno se seznámit 
před zahájením podnikatelské činnosti. Vhodnost posouzení jednotlivých forem 
podnikání pro danou činnost, jíž chce podnikatel vykonávat, před samotným počátkem 
podnikání je poměrně významná, neboť změna právní formy v průběhu podnikání je 
legislativně umožněna, ale náklady na změnu mohou být velké a organizačně velice 
náročné. Při rozhodování, jakou formu zvolit, je třeba vzít v úvahu zejména tyto 
skutečnosti: 
 Náklady na založení – zakládání některých právních forem je bez asistence 
specializované firmy poměrně komplikované a proto je nutné vzít v úvahu 
náklady za asistenční služby. Také výše nutných poplatků se napříč 
zakládáním jednotlivých forem podnikání liší. 
 Výše základního kapitálu – vhodnost použité formy, se také odvíjí od 
samotného počátečního vkladu, který je ze zákona nutné vložit do podniku. 
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Proto dle zvolené činnosti se jednotlivé formy podnikání mohou jevit jako 
výhodnější. 
 Kontrola nad firmou – zdali založit firmu sám, či s důvěrou založit firmu 
se společníkem je na rozhodnutí každého, ale ručení za závazky společnosti 
se napříč právními formami liší a je tedy vhodné je vzít v úvahu. 
 Schopnosti zakladatele – je nutné zvážit manažerské předpoklady, 
schopnosti a zkušenosti, abychom nepodcenili např. složité účetnictví 
některé z právních forem. 
 Daňové zatížení – důležité je pohlížet jak na zdanění jednotlivých právních 
forem, ale také na trend, který může např. ukazovat na to, že se rychleji 
snižuje daňové zatížení firem než jednotlivců, kde se naopak situace 
komplikuje. (10) 
Tato práce se zaměření na objasnění dvou obecně nerozšířenějších forem 
podnikání v České republice6, přičemž prvním typem je podnikání fyzických osob 
(soukromý podnikatel - živnostenské oprávnění) a druhým typem podnikání 
právnických osob (osobní společnost - společnost s ručením omezeným, zkratka spol. 
s.r.o., nebo s.r.o.). 
2.3.1.1 Živnostenské oprávnění 
Obecným právním přepisem, který upravuje podmínky podnikání fyzických a 
právnických osob v České republice je zákon o živnostenském podnikání7 a živnost je 
zde definována jako: „…soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, 
na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 
zákonem.“ Tato definice se podstatou shoduje s definicí podnikání (viz. kap. 2.3 
Podnikání) a rozdíl je především v tom, že živnosti nejsou výdělečné činnosti výslovně 
vyloučené z působnosti živnostenského zákona. Blízkost těchto definic sama dává 
najevo, že tato právní forma podnikání je pro jednotlivce (podnik fyzické osoby) zřejmě 
nejvhodnější právní formou podnikání. (11) 
                                                 
6 Zdroj: Český statistický úřad - Registr ekonomických subjektů, který je veden podle §20 zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě. Stav k 31.12.2011. Dostupné z: 
<http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/0102-11> 
7 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
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V souvislosti s podnikáním fyzických osob se setkáváme s termínem – osoba 
samostatně výdělečně činná (zkratka OSVČ). Tento termín je používán v české 
legislativě právě v zákonech, které tento typ podnikání upravují. Jsou to např. zákony o 
sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro fyzickou osobu, o dani z příjmu pro 
fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání, nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, 
kam spadá právě i podnikatel s živnostenským oprávněním. (9) 
K tomu aby mohla osoba, která chce podnikat, získat živnostenské oprávnění je 
nutné rozhodnout, do které skupiny živností patří zvolená činnost - živnosti jsou: 
 Ohlašovací živnosti – tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze 
živnostenského rejstříku a jejich provoz je započat na základě ohlášení a dělí 
se na: 
 Řemeslné živnosti – odborná způsobilost je získána vyučením 
v oboru, maturitou v oboru, diplomem v oboru, nebo praxí v oboru 
(délku praxe upravuje zákon o živnostenském oprávnění). 
 Vázané živnosti – odborná způsobilost je stanovena jedinečně pro 
každou živnost a získání této živnosti je vázáno na toto prokázání se. 
 Volná živnost – odbornou způsobilost není nutno prokazovat a 
rozsah živnosti je určen výběrem ze seznamu stanovených činností 
podle toho, které bude živnostník provozovat. 
 Koncesované živnosti – toto oprávnění lze získat jen na základě správního 
řízení, tzv. koncese (povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Toto 
udělení většinou vyžaduje požadované vzdělání, absolvování speciálního 
kurzu, kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy apod. 
Dále je nutné splnit podmínky, jako jsou: 
 Všeobecné podmínky – 
 minimální věk 18let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
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 bezúhonnost. 
 Zvláštní podmínky – odborná nebo jiná způsobilost, pokud je zvláštní 
předpisy vyžadují. (9) 
Živnost je obecně vhodnou formou podnikání pro začínající podnikatele a pro ty, 
jež nevidí v podnikání svůj hlavní zdroj příjmů. Jednou z hlavních předností před 
ostatními formami je snadné zahájení činnosti, jež nevyžaduje mnoho formálně-
právních povinností. Další přednosti živnosti jsou např.: 
 velice nízké náklady na zahájení činnosti, jak na správní poplatky, tak zde 
není nutné vkládat počáteční kapitál, 
 možnost podnikat téměř ihned po hlášení a v případě přerušení či ukončení 
jde o jednoduchý proces, 
 možnost vést daňovou evidenci, či podvojné účetnictví, 
 za stanovených podmínek lze požádat o placení daní paušální částkou, 
 mnohé možnosti jak snížit daňovou zátěž, aj. 
Nevýhody živnosti jsou např.: 
 vysoký podíl odpovědnosti vyplývající z neomezeného ručení za podnikání 
celým svým majetkem, 
 vysoké požadavky na ekonomické, odborné, administrativní znalosti 
podnikatele, 
 menší páka na získání bankovních úvěrů spojená s větším rizikem, 
 finanční problémy v podniku se mohou projevit v rodině podnikatele, 
 obecná vyjednávací síla v konfrontaci s jinými právními formami, 
 vysoké zatížení daně z příjmů a platba sociálního pojištění ze zisku 
podnikatele 
 velké nároky na jedince (samotného podnikatele) aj. (12) 
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Smlouva o sdružení 
Jendou z dalších používaných forem podnikání, která spadá do této kapitoly je 
forma tzv. sdružení živnostníků, tedy spolupráce několika živnostníků. Legislativně je 
tento akt nazýván jako: „smlouva o sdružení“ a právní základ nalézá v zákoně8 
občanského zákoníku. 
Sdružení samo o sobě nemá žádnou právní subjektivitu a tím ztrácí možnost 
způsobilosti k právům a povinnostem, stejně tak není zapsáno do obchodního rejstříku. 
Veškeré právní úkony spadají na účastníky sdružení, přičemž k závazkům ke třetím 
osobám jsou všichni účastníci sdružení zavázáni společně a nerozdílně (toto ručení 
nelze omezit, upravit ani ve smlouvě o sdružení). Tedy výhody plynoucí z alokace 
nákladů na jednotlivé účastníky, jako např. náklady za kanceláře, vybavení, 
administrativu atd., jsou vyváženy nevýhodami v podobě možných problematických 
vztahů vzniklých podnikáním (vklady, zisky, nabytý majetek), možný střet se zákonem 
na ochranu hospodářské soutěže a stejně tak možný střet s Finančním úřadem kvůli 
sílícímu tlaku na tzv. Švarc systém. (18) 
2.3.1.2 Společnost s ručením omezeným 
Jestliže je živnost nejrozšířenější formou podnikání z pohledu fyzických osob, 
pak společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou podnikání právnických 
osob. 
Může být založena fyzickými i právnickými osobami (nejvyšší počet společníku 
je 50), případně osobou jednou, kdy za závazky odpovídá společnost celým svým 
majetkem a jednotlivý společníci jen do výše vkladu. Vklad do společnosti je zapsán 
v obchodním rejstříku spolu s procentuálním vyjádřením podílu na společnosti každého 
z účastníků. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je legislativně stanoven 
na minimálně 200 000 Kč (přičemž vklad každého ze společníků musí být minimálně ve 
výši 20 000 Kč) a jeho maximální výše není legislativně omezena. Právní úprava této 
formy podnikání vychází především z obchodního zákoníku9, kde se obecně definuje 
                                                 
8 §829-841, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 
9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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společný základ pro všechny obchodní společnosti10 a konkrétní úprava pro společnost 
s ručením omezeným je vymezena ve stejnojmenném zákoně11. (19) 
Základním stavebním prvkem je dokument nazývající se společenská smlouva a 
její sepsání je také prvním z kroků založení společnosti. Ve společenské smlouvě 
rozhodnou společníci také o zřízení orgánů společnosti, jako je valná hromada, 
jednatelé a dozorčí rada. 
Valná hromada 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která v působnosti své 
pravomoci schvaluje např. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní 
účetní závěrku, rozdělení zisku a úhrady ztrát, rozhodování o změně obsahu 
společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností. Ze 
své pravomoci také rozhoduje o odměňování jednatelů (jednatele), vyloučení 
společníka, snížení a zvýšení základního kapitálu apod. Do její působnosti patří i další 
zásadní a zákonem12 pověřené otázky. 
Jednatelé 
Valná hromada není statutárním orgánem, jemuž náleží obchodní vedení, tímto 
orgánem jsou jednatelé, případně jednatel. Jednatelé jsou jmenováni valnou hromadou 
společnosti. V případě, že je jednatelů více, je každý oprávněn jednat samostatně 
jménem společnosti, nestanoví-li to společenská smlouva jinak. Jak hovoří zákon13, 
omezí-li společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada jednatele v jeho pravomoci, 
je takovéto omezení vůči třetím stranám neúčinné. 
Dozorčí rada 
Společenská smlouva také stanovuje, zdali společnost bude mít dozorčí radu. 
Tuto radu volí valná hromada a její přítomnost ve společnosti s ručením omezeným není 
                                                 
10 §56-75c Obecná ustanovení, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
11 §105-153e společnost s ručením omezeným, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
12 §125, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
13 §133, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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definována povinně státem, jako například u akciové společnosti14a je především 
kontrolním orgánem společnosti. Musí mít alespoň tři členy a krom kontrolní funkce, 
má také právo a povinnost svolat valnou hromadu a může zastupovat společnost před 
soudem, nemůže-li ji zastoupit některý z jednatelů. (9, 11) 
Postup založení společnosti s ručením omezeným 
Samotné založení společnosti s ručením omezeným je v první řade poměrně 
náročný proces a řadě druhé, jde také o poměrně zdlouhavý proces např. oproti získání 
povolení podnikat na živnost, kdy je možnost začít podnikat téměř okamžitá. Založení 
se skládá z několika kroků, které je nutno vykonat: 
I. Sepsání společenské smlouvy 
II. Vklad základního kapitálu 
III. Získání živnostenských oprávnění 
IV. Návrh na zápis do obchodního rejstříku (6) 
I. Sepsání společenské smlouvy 
Základním dokumentem je společenská smlouva, která je nezbytným 
dokumentem pro založení společnosti. Společnost je tedy založena sepsáním 
společenské smlouvy, ale vzniká až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku. 
Smlouva musí obsahovat podle paragrafu15 alespoň tyto náležitosti: 
a) firmu a sídlo společnosti, 
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby 
nebo jména a bydliště fyzické osoby, 
c) předmět podnikání (činnosti), 
d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně 
způsobu a lhůty splácení vkladu, 
                                                 
14 Jde o další typ právní formy podnikání, vhodnější především pro velké firmy, kde kapitál společnosti je 
rozdělen na podíly, tzv. akcie. Konkrétní úprava akciové společnosti je obsažena v §154-220, zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
15 §110, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 
jménem společnosti, 
f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
g) určení správce vkladu, 
h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon. 
V případě, že společnost s ručením omezeným je zakládána jediným účastníkem, 
nahrazuje dle příslušného paragrafu16 společenskou smlouvu zakladatelská listina. 
Minimální náležitosti této listiny odpovídají náležitostem společenské smlouvy. Jak 
společenská smlouva, tak zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu a 
kromě stanovených náležitostí může být doplněna o další parametry, na nichž se 
zakladatelé dohodnou. (19) 
II. Prohlášení správce vkladů, vklad základního kapitálu 
Sepsaná společenská smlouva stanovuje také způsob vložení základního 
kapitálu. Nejjednodušší formou je založení nového bankovního účtu na jméno správce 
vkladů a složení příslušné výše vkladů na tento účet. Potvrzení o složení vkladů a o jeho 
výši podá banka na základě předložení společenské smlouvy, či zakladatelské listiny. 
Vklad je také možné složit v hotovosti přímo u správce vkladů, který posléze vydá 
prohlášení o složení základního kapitálu. 
Se vklady může společnost disponovat až dnem vzniku společnosti, kdy tímto 
dnem je zapsání do obchodního rejstříku. 
III. Získání živnostenských oprávnění 
Veškeré činnosti, které chce společnost s ručením omezeným vykonávat musí 
být podloženy příslušným živnostenským oprávněním. Právnická osoba žádá o 
příslušná oprávnění živnostenský úřad prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro 
právnickou osobu“, který má závazné náležitosti určeny v zákoně17a ke kterému musí 
                                                 
16 §57, odst. 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
17 §45, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
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doložit požadované přílohy18. Vystavit příslušné živnostenské listy musí úřad do 15 dnů 
od správného ohlášení. 
IV. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 
Zápis společnosti do obchodního rejstříku se provádí u příslušného rejstříkového 
soudu, který posléze vydá rozhodnutí o zápisu. Tento den je dnem vzniku společnosti a 
také tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví a zaregistrovat se u příslušného 
finančního úřadu. 
Uvedené kroky v postupu založení společnosti s ručením omezeným vyžadují 
určitou odbornost v dané problematice, časový prostor pro vyřízení a jistý finanční 
rozpočet, který je nutný pro poplatky u notáře, na úřadech a pro shromáždění všech 
náležitostí. (6, 21) 
Některé výhody společnosti s ručením omezeným: 
 ručení společníků za závazky je omezené, 
 vklady je možné splatit až ve lhůtě pěti let, kdy před podáním návrhu na 
zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno u každého ze společníků 
alespoň 30% vkladu a celkově suma vkladů musí činit alespoň 100tis. 
 vyplácené podíly na zisku společníkům – fyzickým osobám nepodléhají 
pojistnému sociálního pojištění, 
 50% daně sražené z vyplácených podílů na zisku je možné uplatnit jako 
slevu na dani společnosti. 
 pro přijetí většiny rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků, 
 lze stanovit kontrolní orgán v podobě dozorčí rady, 
Nevýhody společnosti s ručním omezeným: 
 nutný počáteční kapitál, 
 obecně malá důvěryhodnost obyvatel způsobená omezením ručení, 
                                                 
18 §46, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
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 administrativní náročnost, 
 zisk společnosti je zdaněn daní z příjmu právnických osob a vyplácené 
podíly na zisku jsou následně ještě zdaněny srážkovou daní. (12) 
2.4 Podnikatelský plán  
Aby se podnikatelská myšlenka stala skutečností a zároveň se co možná nejvíce 
minimalizovalo riziko neúspěchu, je dobré si sestavit podnikatelský plán19. Z hlediska 
podniku a podnikání samotného, jde o velice důležitý dokument, který by měl sloužit 
před samotným zahájením činnosti k vymezení záměru podnikatele, k analýze jak tento 
plán zrealizovat a v průběhu podnikání by měl pomoci držet směr podniku a do jisté 
míry vyhodnocovat průběh podnikání. 
Tento dokument by měl podnikateli především odpovědět na otázky typu kde je, 
kam jde a jak se tam dostane. Proto by podnikatelský plán měl sestavovat sám 
podnikatel, který samozřejmě může využít i rad od jiných osob (právníků, daňových a 
marketingových poradců, účetních a všech, kteří mu mohou v rozhodnutí pomoci). 
Rozsah, hloubka a propracovanost podnikatelského plánu jsou aspekty velice závislé na 
zvoleném typu podnikatelské činnosti, ale měl by být zpracován natolik komplexně, aby 
dal odpovědět na otázky všem zúčastněným stranám, které si jej mohou číst, jako např. 
zaměstnanci, investoři, bankéři, zákazníci atd. (vždy třeba v jen lehce upravené formě). 
Komplexnost do jisté míry může být také ovlivněna velikostí trhu, konkurencí, 
potenciálem podnikatele a trhu. 
Zajímavým a důležitým faktorem je podle Hisriche a Peterse (3) je sám 
myšlenkový proces obsažený v podnikatelském plánu, neboť informace v něm uvedené 
spočívají ve velké míře na předpokladech. Vypracování podnikatelského plánu je ale 
důležitým faktorem, který i když je postaven z velké míry na předpokladech, může 
odhalit důležité skutečnosti, jako například konkurenční boj, legislativní omezení, 
vysoké finanční nároky apod. (3, 7) 
                                                 
19 Jako synonymum se často používá podnikatelský záměr, či z angličtiny převzatý název - business plan. 
Autor však chápe podnikatelský plán jako konkretizující celek, komplex, kdy pod slovem záměr rozumí 
zpracování prvotní myšlenky, ze které pak vzejde zpracování patřičného plánu. Proto názvem práce: 
Podnikatelský plán založení firmy, rozumějme komplex poznatků, analýz a plánů, které tvoří jeden 
konkretizující celek, plán. 
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Podnikatelský plán obsahuje několik dílčích plánů, které pak můžeme rozdělit na 
několik funkčních oblastí, jež nám zároveň zodpovídají několik základních otázek. Jsou 
to např.: 
 Výrobní plány – dávají odpověď na otázky: 
 Jak velká plocha je potřeba k výrobě? 
 Jak má vypadat zázemí pro výrobu? 
 Jaké stroje a vybavení bude potřeba? A v jakém množství? 
 Jaké legislativní požadavky musí podnik splňovat? 
 Jak bude probíhat kontrola odpadů, kvality výrobků a služeb? 
 Marketingové plány – dávají odpověď na otázky: 
 Jak je možné získat zákazníky? 
 Za jakou cenu? 
 Jakým druhem reklam? 
 Organizační plány – dávají odpověď na otázky: 
 Jaké druhy znalostí a dovedností bude potřebovat podnikání? 
 Jaké jsou znalostní požadavky na personál? 
 Jak bude vypadat organizační struktura podniku? 
 Jak bude zabezpečen tok informací ve firmě? 
 Finanční plány – dávají odpověď na otázky: 
 Kolik finančních prostředků bude potřeba na zahájení podnikání? 
 Jaký bude pohyb finančních prostředků v následujících měsících, 
letech? 
 Jaký bude stav majetku a případné krytí na začátku podnikání? 
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 Jak bude podnikání financováno a odkud je možné vzít finanční 
zdroje? 
 Plán hodnocení rizik – dávají odpověď na otázky: 
 S jakými riziky se můžeme setkat? 
 Jak tyto rizika je možné eliminovat?  
 Plány řízení kvality – dávají odpověď na otázky: 
 Jak uspokojí výrobky, či služby vyšlé z podnikání zákazníky? 
 Jak se bude řídit kvalita těchto výrobků a služeb? 
 Plány výzkumu a vývoje – dávají odpověď na otázky: 
 Jaké výrobky či služby budou vyvíjeny? 
 Jak bude tento vývoj výrobků či služeb financován? 
 Jaký bude časový plán vývoje nových výrobků či služeb? 
Z hlediska času můžeme tyto plány rozdělit na: 
 Krátkodobé – operativní plány. 
 Střednědobé – taktické plány. 
 Dlouhodobé – strategie podniku. (7) 
Podnikatelský plán je psaný dokument, vždy unikátní svým rozsahem, hloubkou, 
jednotlivými vybranými plány a celkovou komplexností zpracování. V zásadě také 
neexistuje nějaký předem stanovený předpis, jaké jednotlivé plány a co má celý 
podnikatelský plán obsahovat, či jak má být upraven. Struktura se může lišit v závislosti 
na důvodu zpracovávání (nový podnikatelský plán, podnikatelský plán na rozšíření 
výroby atd.), ale jde-li o zcela nový podnikatelský plán, měl by obsahovat alespoň 
obecnou strukturu a členění. 
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2.4.1 Požadavky na podnikatelský plán 
Při psaní podnikatelského plánu, bez předem stanovené struktury a členitosti, lze 
pro jeho lepší zpracovávání dodržet několik obecných zásad. Podnikatelský plán by měl 
být: 
 Inovativní – plán by měl prokázat, že přinášíme pro zákazníka unikátní 
přidanou hodnotu, nebo alespoň náš výrobek, či služba bude zákazníka 
uspokojovat více než doposud a lépe než naše konkurence. 
 Srozumitelný a přiměřeně stručný – stručnost by neměla být na úkor 
vysvětlení stěžejních faktorů a vysvětlení celého záměru jako celku. 
Vyjadřování v celém pánu by mělo být jednoduché, přímé, myšlenky 
vysvětlené nejjednodušší možnou interpretací a plán by také neměl 
zacházet do technických a technologických detailů. 
 Logický a pohledný – myšlenky a náměty v plánu by si neměly 
odporovat a měly by na sebe navazovat ve struktuře. Pro lepší 
přehlednost by měl být doplněn tabulkami a grafy na místo složitých 
popisů. 
 Reálný a pravdivý – zcela samozřejmým faktorem by měla být 
pravdivost a reálnost uváděných údajů a informací. S pravdivostí souvisí 
především nezakrývání slabých míst podnikatelského plánu a z pohledu 
reálného by plán neměl být příliš optimistický a naopak ani příliš 
pesimistický. 
 Zohledňující rizika – podnikatelský plán je do jisté míry založen na 
předpokladech, které směřují ke konkrétnímu budoucímu stavu. Právě 
zohledňování rizik, jejich identifikace, návrhy na opatření a jejich 
eliminace by měli pomoci dosáhnout požadovaného stavu a zároveň 
zvýšit jeho důvěryhodnost. (1, 9) 
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2.4.2 Struktura a členění podnikatelského plánu 
Jak bylo popsáno výše, struktura není v současné době nijak závazně 
definována, např. zákonem, směrnicemi apod. Při sestavování je ale možné, stejně jako 
u zásad, vcházet z obecně používaných struktur podnikatelského plánu. 
Titulní strana 
Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, obvykle by na ní mělo být 
uvedeno sídlo a název společnosti, jméno podnikatele/podnikatelů a kontakty na ně, 
odstavec věnovaný popisu společnosti a povaze podnikání, struktura a způsob 
financování. Titulní strana tedy pojednává o koncepci, kterou podnikatel chce 
rozvíjet. (3) 
Obsah 
Za pomoci obsahu zjednodušíme vyhledávání v podnikatelském plánu a 
zlepšíme tak orientaci. Jeho součástí by také měl být seznam příloh. 
Exekutivní souhrn 
Tato část se sestavuje až po sestavení celého podnikatelského plánu, kde 
v rozsahu několika stran jsou souhrnně sepsány klíčové body, tj. hlavní myšlenka, 
povaha podniku, rozsah potřebného financování, tržní potenciál, silné stránky a 
očekávání záměru. V žádném případě by nemělo jít o úvod k plánu jako takovému, ale 
spíše o jakýsi abstrakt. (3). 
Analýza odvětví 
Úlohou této části je zařadit podnik do příslušného kontextu a zohlednit celou 
řadu kritérií. Patří sem pojednání o trendech a vyhlídkách odvětví, analýza 
konkurenčního prostředí, vytipování cílového trhu na základě segmentace pro nový 
podnik a uvedení předpovědí vydané v rámci odvětví, či vládními orgány (např. uvalení 
speciálních daní, omezení exportu a importu apod.). (3, 6) 
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Popis podniku 
Část podnikatelského plánu, poskytne podrobný přehled o velikosti, záběru 
nového podniku a představí klíčové osobnosti, které budou tento plán realizovat, 
případně budou mít velký vliv na jeho realizaci a případný chod podniku. 
 Hlavními prvky této části je také představení výrobku nebo služby, lokality a 
velikosti podniku, organizačního a funkčního schéma, personálu, potřebného vybavení 
napříč celým podnikem, zkušeností a praxe podnikatele. Vyhodnocovat by se měly 
všechny složky podniku, jde-li například o výrobní halu, která má nezávisle umístěnou 
vzorkovnu, měly by se vyhodnocovat obě tyto stavby samostatně se zohledněním na 
jejich vzájemné propojení. (3) 
Výrobní plán 
Podnik výrobního charakteru potřebuje pro svoji funkci příslušný plán, který by 
měl popisovat celý výrobní proces Tento plán je nazýván výrobním. Uvedeno by tak 
mělo být kompletní portfolio zařízení a strojů, které budou pro tuto výrobu zapotřebí, 
upřesněny suroviny včetně případných dodavatelů, subdodavatelů a informací o nich, 
smluvní podmínky, výrobní náklady a kapitálové potřeby zařízení. V případě, že podnik 
poskytuje také např. služby či prodejnu nazve tuto část „obchodní plán“ a zaměří se 
spíše na zboží, jejich inventarizaci, potřebné skladovací prostory, proces poskytování 
služeb. (3, 8) 
Marketingový plán 
Část podnikatelského plánu, která pojednává o výrobcích či službách ve smyslu 
jejich distribuce, oceňování, propagace se nazývá marketingový plán. Je zde také 
uveden odhad objemů produkce či služeb, ze kterého lze odvodit rentabilitu nového 
podniku. Z pohledu investora jde o nejdůležitější součást zajištění úspěchu nového 
podniku. (3) 
Organizační plán 
V této části se popisuje forma vlastnictví (osobní vlastnictví, obchodní 
společnost apod.). V případě spojenectví, či partnerství se uvádějí smluvní podmínky, 
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za kterých je toto partnerství provozováno a v případě obchodní společnosti je nutné 
uvést informace o managementu a dále dle zvolené právní formy také informace o 
podílech v podniku, atd. Také se přikládá organizační schéma, z kterého vyplívá 
podniková hierarchie a zodpovědnost jednotlivých členů vedení. 
Finanční plán 
Neméně důležitou součástí je finanční plán, který ukazuje nakolik je zpracovaný 
plán ekonomicky reálný jako celek a určuje objem investic které nový podnik potřebuje. 
V zásadě lze rozlišovat tři nejdůležitější oblasti, kterými jsou: 
 Předpovědi příslušných příjmů a výdajů alespoň za tři nadcházející roky. 
Jsou zde zahrnuty očekávané tržby, náklady realizovaného zboží, všeobecné 
a administrativní výdaje. 
 Oblast finančních informací pokrývající hotovostní toky v nadcházejících 
alespoň třech letech. 
 Odhad bilance poskytující informace o finanční situace podniku k určitému 
datu. (3, 6) 
Hodnocení rizik 
Každý podnik zakládající se nově, je vystaven potenciálním rizikům, která jsou 
spojena s riziky v odvětví a konkurenčním prostředí. Rozpoznání těchto rizik a 
připravení účinných strategií na jejich zvládání je nutností v případě, že chce podnik 
uspět na daném trhu a s danou myšlenkou, resp. daným podnikatelským záměrem. 
Největší rizika plynou z reakce konkurentů na podnik, slabých stránek marketingu, 
manažerského týmu, neujasněného rozvoje, technologického vývoje a výroby. (3) 
Podnikatel zohledňující tato rizika ve svém podnikatelském plánu, má možnost v 
případě jejich nalezení, připravit příslušné strategie pro případ, že se některé z nich 
projeví. Stejně tak je určení a nalezení rizik důležitým faktorem pro investory, nebo pro 
případné získání potřebných finančních prostředků z bankovního sektoru. 
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Přílohy 
Příloha obsahuje materiály informativní hodnoty, které není nutné začlenit do 
vlastního textu, který se ale na tyto materiály odvolává. Materiály tohoto charakteru 
mohou sloužit např. ke zdůvodnění rozhodnutí obsažených v záměru, nebo se jedná o 
nájemní, dodavatelské a jiné uzavřené smlouvy, ceníky apod., které by měli být součástí 
podnikatelského plánu. (3) 
2.5 Marketingový mix 
Marketingový mix je nástrojem interní analýzy podniku (v závislosti na použité 
modifikaci se nemusí jednat o „čistou interní analýzu“) a velice dobrou pomůckou 
v úvahách o produktech či službách podniku. Je interakcí čtyř (někdy i více) hlavních 
proměnných v rámci marketingového systému, které se navzájem kombinují, koordinují 
a nasazují. Jejich názvy vznikly odvozením začínajících písmen v jednotlivých slovech 
původně anglických názvů. S rozvojem marketingu také vzniká několik modifikací 
marketingového mixu, které ten původní obměňují, nebo doplňují. (3, 7) 
2.5.1 4P Marketingový mix 
Původním a asi nejčastěji uváděným je marketingový mix 4P, skládající se ze 
čtyř nástrojů, jako jsou: 
 Výrobek či služba (Product) – analýza nejen samotného výrobku nebo 
služby, ale také sortimentu, kvality, designu, obalu, image výrobce, značky, 
záruky a jiných faktor, které rozhodují o tom, jak produkt uspokojí 
očekávání. 
 Cena (Price) – posouzení cen a cenové politiky, za kterou se produkt 
prodává ve vztahu k zákazníkům. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky 
placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 
 Umístění/Distribuce (Place) – označuje místo, kde a jak se bude produkt 
prodávat a zahrnuje také distribuční cesty, dostupnost těchto cest, 
zásobování a dopravu. Řeší tedy otázku jak zajistit dodání produktů ke všem 
zákazníkům. 
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 Propagace (Promotion) – podpora obchodu a prodeje, která řeší způsoby, 
jak se zákazník o produktu dozví (reklama, přímí prodej apod.) a zajišťuje 
efektivní informovanost o produktu na trhu tak, aby po produktu vyvolala 
poptávku. (7, 23) 
2.5.2 Modifikace marketingového mixu 
Samotný marketingový mix 4P prošel a stále prochází několika modifikacemi, 
kdy různí autoři přidávají další složky rozšiřující tento mix o slova začínající 
v anglickém jazyce na „p“ (eventuálně na jiná písmena). 
Důvod těchto modifikací hledejme především ve faktu, že marketing je neustále 
se rozvíjející odvětví a snaha konkrétněji popsat daný segment. Díky této snaze se 
objevují v marketingových mixech nové prvky, jako např. zaměstnanec (Personnel), 
fyzický důkaz (Physical evidence), osobní prodej (Personál selling), vášeň (Pasion) 
apod. Tato neustálá snaha má ale i stinnou stránku, kterou je kontraproduktivita 
některých prvků, jež jsou spíše vhodným slovem začínající na stejné písmeno, ale 
obsahově do konceptu nezapadají. Trh a segmenty podnikání jsou rozsáhlé a 
marketingový mix se těmto segmentům uzpůsobuje, proto existuje řada uznávaných 
rozšíření. Jednou z koncepcí rozšíření tohoto mixu je rozšíření na 7P od Kotlera (4), 
který rozšiřuje tento mix o tři prvky, kterými jsou: 
 Politicko-společenské prostředí (Politics) – prostředí, v němž se produkt 
vyskytuje je důležitým prvkem, jenž nám dokáže pomoci při předpovědích a 
samotném pohledu na trh a společnost daného politického uskupení. 
 Veřejné mínění (Public opinion) – velice důležitou složkou je povědomí o 
produktu, či službě, neboť zde může podnik nabýt mnohých pozitivních 
reakcí a tak i zákazníků, ale také ztratit vydobyté místo díky přehlížení 
veřejného mínění. 
 Lidé (People) – zohledňuje kontakt zákazníka s poskytovateli produktu, či 
služby (především zaměstnanci). Je to tedy významný prvek, jenž dokáže 
ovlivnit samotný odběratelský vztah a bývá nazýván interaktivním 
marketingem, kterým zaměstnanci působí na zákazníky.(4) 
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4C Marketingový mix 
S rozvojem marketingu je možné se v současné době setkat také s modifikací 
4C, která je orientována na zákazníka: 
 Zákazník (Customer), 
 Náklady na zákazníka (Cost),  
 Pohodlná dostupnost (Convenience), 
 Komunikace (Communications). (9) 
4A Marketingový mix 
Dále je možné se setkat s variantou, kterou používá například společnost Coca-
Cola jako základ své strategie a to 4A marketingový mix. 
 Povědomí (Awareness), 
 Místní dostupnost (Availability),  
 Cenová dostupnost (Affordability), 
 Přijatelnost (Acceptability). (2) 
Jednotlivé modifikace nejsou vždy plně využitelné pro všechny typy podniků a 
segmentů během interní analýzy, jako například mix 4P, ale mohou nás při jejich 
zpracování upozornit na důležité aspekty, které původní mix 4P přímo neobsahuje, jako 
např. náklady na zákazníka, či přijatelnost. (9) 
2.6 Model 7S 
Jeden z podpůrných nástrojů pro analýzu vnitřního prostředí zkoumá firmu 
prostřednictví sedmi základních oblastí společnosti. 7S značí sedm slov, začínající na 
„s“ opět původně anglických názvů, přičemž hovoříme o těchto klíčových faktorech: 
 Strategie (Strategy) – faktor, jenž by nám měl dát odpovědi na otázky, zda 
máme vizi, cíl a jakým postupem jich dosáhneme. Definování strategie 
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podniku je důležité z hlediska rozvoje a z hlediska adaptace podnikatelské 
činnosti na cíl, který jsme si stanovili. 
 Systémy řízení (Systems) – jedná se o souhrn postupů, procesů, metod a 
technik manažerské práce. Tyto systémy řízení by měli podporovat 
komunikační kanály, řídit a pomoci obstarávat relevantní informace, rychlost 
reakcí na problémy apod. 
 Struktura (Structure) – organizační strukturou je chápáno nahlížení na 
podnik nejen jako na celek, ale také na jednotlivé části podniku, kdy se 
pozorují vzájemné horizontální a vertikální vazby, vazby sdílení informací 
apod. Vše z toho důvodu, aby bylo dosaženy maximální podpory 
v rozhodování a efektivní řízení napříč podnikem a dosažení optimálního 
vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 
 Spolupracovníci (Staff) – lidské zdroje a jejich posuzování, zda-li plní svá 
poslání v rámci celkového fungování podniku a jak těchto poslání dosahují. 
Posuzuje se zde i kolektiv jako celek a mezilidské vztahy. 
 Styl manažerské práce (Styl) – stylem se rozumí způsob, jakým jednají 
vedoucí podniku s ostatními pracovníky a kolektivem. Hovoří se zde jak o 
běžné komunikaci, ale také o snaze motivovat kolektiv, mít ke kolektivu 
pozitivní přístup a zdali je zde kladen důraz i na zpětnou vazbu. Celkově jde 
tedy o vyjádření toho, jak vedení přistupuje k řízení a řešení vyskytujících se 
situací a problémů. 
 Schopnosti (Skills) – pracovní a tvůrčí dispozice lidí v podniku, jejich 
profesionální kompetence, kvalifikace, znalosti, schopnosti a dovednosti 
spojené s využitím v podniku. 
 Sdílené hodnoty (Shared values) – spoluvytvářejí motivační prostředí a 
sledují podnikovou kulturu, principy, ideje a hodnoty sdílené v podniku. (7) 
Podnik vystupující a pracující efektivně jako celek má několikanásobně větší 
šanci na úspěch než podnik, který i přes výborné schopnosti jednotlivců, nedokáže 
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tohoto potenciálu využít. Model 7S nám pomáhá objasnit výše vypsané oblasti podniku 
tak, abychom onen potenciál a potenciál podniku co nejlépe využili.  
2.7 SLEPT(E) analýza 
Zkratka také nese původ z anglických slov vymezující oblasti vnější analýzy 
(avšak v tomto případě se shodují i s českým pojmenováním termínů) a někdy bývá také 
označována jako PEST analýza (legislativní oblast se zde spojovala s oblastí 
politickou), či PESTLE analýza. Podle první věty lze poznat, že se jedná o analýzu vně 
podniku a někdy bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Výstupem 
je totiž komplexní pohled na prostředí kolem podniku, které není stálé a mění se. Silnou 
stránkou analýzy je přístup k jednotlivým oblastem nejen jako na analýzu současného 
stavu, ale také je zde věnována pozornost vývoji odvětví v budoucnu. Je založena na 
zkoumání následujících oblastí: 
 Sociální oblast (Social) – do této oblasti spadají např. demografické 
charakteristiky (velikost populace, věková struktura, trh práce, společenská 
vyspělost, etnické rozložení a zvyklosti, apod.), dále dostupnost pracovní 
síly a její různorodost, sociálně-kulturní poměry související s životní úrovní, 
míra vnímání korupce, geografické rozložení a makroekonomické ukazatele 
jako. míra nezaměstnanosti. 
 Legislativní oblast (Legal) – oblast, v niž se zkoumá existence, 
použitelnost, složitost a funkčnost zákonů, práce justičního aparátu, 
vymahatelnost práva, legislativní omezení apod. 
 Ekonomická oblast (Economic) – hodnocení makroekonomických 
hospodářských ukazatelů (míra inflace, úroková míra, výše HDP, stav 
směnného kurzu, apod.). Možnost získání finančních zdrojů, státní podpora, 
tržní trendy, bankovní systém, daňové zatížení a jeho vývoj, cla apod. 
spadají do této oblasti. 
 Politická oblast (Policy) – zkoumanými faktory jsou např. hodnocení 
politické stability (např. stabilita vlády a institucí, vládnoucí strany, vlivu 
jednotlivých osobností státu), postoje státu k podnikání, politické trendy, 
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postoj vůči státnímu a privátnímu sektoru, zahraniční politika, regionální 
nevyrovnanost. 
 Technologická oblast (Technology) – analýza technologických trendů, 
podpora vlády v oblasti výzkumu, vývoje a výdajů na ně, rychlost nasazení 
nových technologií v zemi, obecná technologická úroveň, rychlost 
morálního zastarávání technologií apod. (7) 
 Environmentální (Enviroment) – v posledních letech také vstupuje do 
popředí faktor životního prostředí a s ním souvisí zkoumání ekologických 
daní a úlev, přístup obyvatelstva a státu k environmentálním aspektům, jako 
např. recyklace, eliminace škodlivých faktorů aj. 
2.8 SWOT analýza 
Zřejmě nejčastěji používaným nástrojem analýzy je tzv. SWOT analýza. Její 
název je jak jinak než odvozen z anglických termínů (faktorů) které v analýze vystupují. 
Jedná se o analýzu vnitřních i vnějších faktorů. Těmito faktory jsou: 
 Silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky – tyto faktory posuzují 
s pohledu podnikatelského plánu, podnik, či plán samotný spolu s budoucím 
podnikem, jež z tohoto projektu vzejde. Lze tedy říci, že silné a slabé stránky 
jsou podstatou interní faktory, které můžeme v případě podniku my sami 
ovlivnit (dobré jméno společnosti, špatné schopnosti vedení, vlastnosti 
produktu apod.). 
 Příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) – naopak příležitosti a 
hrozby jsou externími vlivy, které nemáme možnost zcela ovlivnit. Jejich 
působení ale můžeme ovlivnit např. přizpůsobením podniku těmto faktorům 
tak, aby bylo možné na tyto faktory reagovat a být s nimi v jisté interakci 
(silná či slabá konkurence, situace na trhu práce, „pracovní“ právo). 
Identifikací, posouzením a následným hodnocením těchto faktorů, jež jsou 
rozděleny do čtyř skupin (dva interní faktory a dva externí faktory), pak jejich 
vzájemnou interakcí charakterizujeme a hodnotíme úrovně jejich vzájemného vztahu. 
Výsledkem analýzy by měl být stav, kdy na jedné straně podnik maximalizuje silné 
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stránky a příležitosti, na straně druhé minimalizuje slabé stránky a hrozby. SWOT 
analýza je velmi cenným zdrojem informací při sestavování podnikatelského plánu 
podniku, neboť z její podstaty vyplývá základní logika plánu. 
Nevýhodou analýzy je, že často vede k sestavení dlouhého seznamu přání a 
omezení, která ale zůstávají stejná celé roky. Je důležité se proto zaměřit na oblasti, 
které jsme schopni ovlivnit. Je-li analýza provedena v souladu s prostředím a je 
provedená s ohledem na situaci může být velkým pomocníkem při sestavování 
podnikatelského plánu, či zakládání podniku. (2, 7) 
2.9 Porterova analýza pěti sil 
Nástroj analýzy vnějšího, respektive oborového okolí podniku pracuje s faktem, 
že podnik působí v určitém odvětví, na určitém trhu a musí čelit působení pěti 
základních faktorů. Analýza se snaží vysvětlit chování subjektů v konkurenčním 
prostředí prostřednictvím vývoje situace na trhu, kdy identifikací a pochopením tohoto 
chování lze ovlivnit ziskovost podniku. Pěti základními faktory jsou: 
 Vyjednávací síla zákazníku – obecně lze říci, že vyjednávací síla zákazníka 
je velká především z hlediska poptávky, neboť on je ten o koho firmám jde a 
relativně snadno může přejít ke konkurenci. Má k dispozici všechny tržní 
informace (cena, nabídka, poptávka) a jeho právem je vybrat si na základě 
kvality, povědomí o značce apod. Důraz je nutné klást i na tzv. zpětnou 
integraci, která plyne z rizika, že náš existující, či potenciální odběratel se 
rozhodne zajišťovat daný produkt, či službu vlastními silami (např. v případě 
velkého zdražení ovoce a zeleniny, lze očekávat, že lidé začnou tyto plodiny 
sami pěstovat), což nám také ukazuje, že zákazníci jsou poměrně citliví na 
cenové změny. 
 Vyjednávací síla dodavatelů – síla působní dodavatelů je závislá na jejich 
velikosti, pozici a množství konkurence. Dodavatelé nejsou tak cenově 
citliví jako v případě zákazníků, ale jsou často omezeni svými výrobními 
možnostmi. Zde existuje možnost, tzv. dopředné integrace, tj. že by 
dodavatel mohl začít podnikat v daném oboru. 
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 Hrozba vstupu nových konkurentů – jedním z nejrizikovějších faktorů je 
vstup nových subjektů na trh. Eliminace tohoto rizika není jednoduchá, ale 
na základě trendů, charakteru a tržních prognóz lze odhadovat vývoj daného 
trhu a současně tak pravděpodobnost vstupu nových konkurentů. Tento 
faktor nese velká rizika spojená s příchodem nových technologií, nalezení 
mezery na trhu (v rámci oboru) a se vším co přináší do oboru něco zcela 
pozitivně nového. Na druhou stranu vstup do některých oborů vyžaduje 
většinou značné náklady, což zabraňuje větší fluktuaci podniků. 
 Hrozba substitutů – v rámci tohoto faktoru záleží především na odvětví, 
v kterém se podnik realizuje. Některé produkty je možné nahradit 
příbuznými produkty, ale existuje i několik oborů, v nichž nahrazení je 
velice obtížné (energetika, komplementy apod.). 
 Rivalita firem působících na daném trhu – vnitřní boj v daném trhu a 
v dané oblasti podnikání opět závisí na typu odvětví. Rivalita firem může být 
vysoká především v případech, že se jedná o nové a lukrativní odvětví, 
ziskovost odvětví je velice malá, jedná se o velice málo rozvíjející se trh či je 
v odvětví příliš velký (nezdravý) počet konkurentů způsobený např. 
momentálním trendem. 
Výstupem Porterovy analýzy by mělo být identifikování nejen potenciálních 
hrozeb, ale i příležitostí. Právě identifikací příležitostí a jejich využitím je možné 
působení zjištěných hrozeb na podnik eliminovat. (5, 7) 
2.10 Financování podnikání 
Obecně lze vycházet z předpokladu, že samotné založení a průběh podnikání 
s sebou nese jistou potřebu finančních prostředků. Výše těchto prostředků je závislá na 
typu zvoleného podniku a také na tom, jde-li o plán podniku již existujícího, či zcela 
nového podnikatelského plánu. V souvislosti s financováním podniku hovoříme o dvou 
aspektech, kterými jsou samotné finanční zdroje pro podnikání a pak typy těchto 
finančních zdrojů (vlastní, cizí). 
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2.10.1 Druhy potřeb finančních prostředků 
Jaké druhy a v jakém množství budeme finanční prostředky potřebovat, popisuje 
např. Staňková (10). 
 Peníze potřebné k založení firmy - výši podílu vlastníka, či společníka 
vyjadřuje vložený základní kapitál. Toto vložení kapitálu je závislé na 
zvolené právní formě podnikání (viz kap. 2.3 Podnikání). V případě 
základního kapitálu lze dle zákona20 vložit finanční prostředky ve formě 
nepeněžitých vkladů, které jsou ohodnoceny znaleckým posudkem. Výši 
vloženého kapitálu je potřeba dobře zvážit, aby zbytečně nedošlo např. ke 
ztrátě kontroly nad podnikem z důvodu neochoty vložit do podniku 
většinový podíl. 
 Peníze nutné k pořízení majetku - zde je nutné na majetek nahlížet 
především z dlouhodobého hlediska, neboť finanční výdaj na dlouhodobý 
majetek, jako např. budovy, pozemky, výrobní zařízení, má tendenci být 
dlouhodoběji „zmražen“, neboť jeho použití k jiným účelům je velice 
omezené. Navíc je dlouhodobý majetek spojen s investicemi ve vyšších 
částkách a mnohdy spojen také s úvěry na pořízení, které potřebují jednak 
dostatečné krytí, ale také je potřeba zajistit jejich splacení (samozřejmě 
nelépe z jejich provozu). 
 Peníze nutné k zajištění chodu firmy - pracovní kapitál, jak bývají tyto 
prostředky odborně nazývány, představuje množství finančních prostředků 
používané k financování provozní činnosti a vzniká nekončícím, 
nerovnoměrným tokem hotových peněz do podniku a z podniku. Účetně je 
definován jako součet zásob, pohledávek a finančního majetku. 
Nerovnováha těchto prostředků bývá zapříčiněna např. sezónní poptávkou, 
úvěry. Tyto finanční prostředky jsou v podniku používány k nákupu zásob, 
placení účtů za energie, telefony, mzdy apod. 
 Růstový kapitál - v případě, že dochází k expanzi podniku, je nutné zajistit 
tento proces dostatečnými finančními prostředky, které jsou většinou 
                                                 
20 §59, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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poměrně značné a jejich návratnost má obecně dlouhodobější charakter (vše 
závisí na konkrétní situaci). 
2.10.2 Typy finančních zdrojů 
Vlastní zdroje 
Je-li podnik založen penězi zakladatele/zakladatelů, je možné hovořit o vlastním 
kapitálu, kde hlavním zdrojem tohoto kapitálu jsou osobní úspory. Z hlediska investorů 
je důležitým faktorem výše základního kapitálu, kterou hodlá vložit sám podnikatel, 
neboť tento fakt je znakem určité důvěry podnikatele v jeho plán. 
Z hlediska exitujícího podniku jsou vlastními zdroji: 
 Zisk – zisk po zdanění, jež není použit na výplatu podílů na zisku, či tvorbu 
fondů že zisku, zůstává v podniku a je ho možno použít pro potřeby 
podniku), odpisy a určité možnosti prodeje majetku podniku. 
 Odpisy – nejedná se přímo o „peníze“, ale odpisy jsou peněžním vyjádřením 
opotřebovávání dlouhodobého majetku v průběhu období, za které se 
zúčtovávají do nákladů, jež jsou plně daňově uznané. 
 Ostatní interní zdroje financování – jedná se o prodej především 
nevyužitého majetku podniku. (6) 
Cizí zdroje 
Oproti vlastním zdrojům, kde vlastní úspory jsou jedinou možností, nabízí 
financování plánu cizími zdroji několik možností: 
 Soukromý investoři – typickým příkladem soukromého investora je movitý 
jednotlivec, který investuje do rozjezdu jednotlivých podnikatelských 
projektů Výhodou v podobě soukromého investora je, že požaduje obecně 
menší a pomalejší zhodnocení kapitálu, než investorské společnosti a také 
může přinést několik rad spojených s jeho investorskou činností. 
 Investiční společnosti – tyto soukromé ziskové organizace mají jako hlavní 
činnost investování do podniků, ať v rámci zakládání nových podniků, nebo 
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do rozvoje již existujících subjektů. Častější situací je investice do již 
existujících malých a středních podniků, u kterých je velký potenciál a kam 
jsou finanční prostředky dány za protihodnotu (podíl v podniku). Principem 
je, aby tento nabitý podíl pak zaručoval přínos vysokých finančních 
prostředků buď ze zisku, nebo z prodeje tohoto podílu v případě zvýšení 
hodnoty společnosti. Nevýhodou je fakt, že požadují obecně velké 
zhodnocení vloženého kapitálu, ale oproti tomu poskytují poměrně velké 
množství rad a zkušenost, které mohou podniku výrazně pomoci. 
 Příbuzní a přátelé – V případě že vlastní úspory nejsou dostatečné, nebo se 
úspory vyčerpají, obrací se často podnikatelé na rodinné příslušníky, či 
přátele. Velkou výhodou tohoto „partnerství“ je velká benevolence, 
trpělivost. Tato varianta ovšem s sebou nese velké rizika z hlediska 
neúspěchu, kdy v případě že jde jen o čistou investici (nedošlo o zapojení se 
do fungování podniku), která mohou ovlivnit osobní vztahy a tak mnohdy 
předčasně snahy podnikatele ukončit. (6, 10, 11) 
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Závěr 
Dílčími cíly tvorby podnikatelského plánu, bylo zodpovězení otázek, které byly 
položeny v samotném úvodu práce a od kterých je možné také odvodit závěr. Na 
položené otázky: „Za jakých podmínek je převzetí vhodné? Je vůbec tato situace 
vhodná? Je příhodné společnost založit za podmínek, které jsou na trhu a které mají 
bezprostřední vliv na společnost?“ je tedy nyní možné odpovědět. 
Sdružení živnostníků, které se rozhodlo ukončit svoji činnost, nabídlo k odkupu 
technologické vybavení, software, know-how v podobě výhodných dodavatelsko-
odeběratelských vztahů a zázemí v poměrně silné skupině zákazníků. Obecně lze říci, že 
díky těmto parametrům je tento návrh pro nového majitele výhodný a navíc s oběma 
živnostníky lze jednat o dalších úpravách. Bylo ujednáno převzetí hmotného a 
nehmotného majetku za podmínek odkupu technologického zařízení v odpovídajících 
hodnotách. Lze tedy konstatovat, že stanovené podmínky pro převzetí jsou přijatelné 
pro obě strany a dále bylo nutné rozhodnout o tom, zdali je vhodná situace pro vstup na 
trh. 
Trh v několika posledních letech je velice dynamický. V oblasti zakázkové 
výroby nábytku dochází k četným změnám, které jsou spojeny především s využíváním 
nových materiálů, kombinací materiálů, nových technologických možností a nových 
přístupů k procesům ve výrobě. Obecně lze na trhu pozorovat větší trend po 
zakázkovém nábytku, neboť lidé chtějí mít již jistotu dlouhodobého užívání, respektive 
jistotu v nenucené investici do vybavení domácností. Tomuto faktu velkou měrou 
přispěla ekonomická krize 2008, která v tomto odvětví na jednu stranu způsobila pokles 
poptávky (a tedy i problémy mnohým firmám), který byl způsobený odkládáním 
nákupů spojených s nábytkem, ale také zároveň přiměla zákazníky uvažovat 
v dlouhodobějších intervalech. Zakázková výroba nábytku navíc v dnešní době skrývá 
nespočet možností, které jsou dány kombinacemi materiálů, ale také především 
posunem výrobních strojů a technologií v posledních deseti letech. Trendem výroby 
nábytku je tedy snaha o individualizace a realizování vlastních představ o jednotlivých 
prvcích domácnosti. Tato snaha spolu poklesem poptávky po typizovaném nábytku se 
jeví jako vhodné podmínky pro vstup společnosti na zmíněný trh. Bezprostřední okolí 
ovlivňující chod společnosti by se dalo definovat jako stabilním. 
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Součástí tohoto plánu je také několik návrhů, které právě v případě rychlého 
nasazení a osvojení všech podnikových procesů mohou pomoci jako vodítko pro 
expanzi společnosti. Takto fungující podnik, s sebou ale také přináší určité hrozby 
spojené s jeho provozem. Rizikům, kterým je podnik vystaven lze jen ve výjimečných 
případech snadno čelit, proto je důležité věnovat velkou pozornost prevenci a okamžité 
eliminaci zjištěných rizik. Na podnik působí rizika spojená s jeho činností (pokles 
kvality produktů, znehodnocení výrobku při převozu apod.), ale také rizika obecná 
(ekonomická, finanční, legislativní apod.) a rizika mimořádná. Těmto rizikům je také 
možné předcházet díky rozšiřování znalostí o problematiku malých a středních firem, 
neboť tato problematika spojená především s růstem firem se týká velké části 
podnikatelů. 
Podnikatelský plán se tedy zaměřil na založení nové společnosti. Bylo dosaženo 
vytyčených cílů a nalezeny odpovědi na zmíněné otázky. 
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